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Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Crawford, Growing near a small stream. N. 1/2,
Sect. 12, R. 11 W. , T. 6. N., Phillippe, L, 1942, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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